























2 - 1 ．目的








2 - 2 ．調査方法
　2017年 1 月にパイロットスタディとして、教
育学部 3 年生向けの「キャリアビジョン I」お
よび全学対象の「トップが語る現代経営」受講










別、学年、学部による比較を行い、本学 3 ・ 4
年次におけるスキル認識状況について検討する。
2 - 3 ．項目概要
　RCW は、12のスキル・態度の取得に関する
質問（Q 1 ）と10のスキルに対する重要度を尋
ねる 質 問（Q 2 ）の 2 つから 構 成 されている
（表 1 参照）。具体的には、Q 1 は次のリード





































5. とても重視している、4. 重視している、3. 多
少は重視している、2. あまり重視していない、　











































　このほか、卒 業 までに 応 えられるようにな
る見込みを含めても50％前後にとどまるもの










































について尋ねている。回答は、5．とても重視している  4．重視している  3．多少は重視している  2．あまり






































図 1 　Q 1（12 項目）の回答割合
図１ Q1（12 項目）の回答割合 
答えた学生は 1 割程度しかおらず（順に 10.3％、11.1％）、応えられそうにないと考える学生（自信がない、応
えられる気がしない、合わせて）の割合（順に 9.1％、12.9％）と拮抗している。 
このほか、卒業までに応えられるようになる見込みを含めても 50％前後にとどまるものが 7 項目あった。順
にあげると、「1 意思疎通（51.6％）」「3 効果的・集中的に仕事（50.8％）」「7 計画に取り組み先延ばししない（56.1％）」





項目 1「論理的思考力（79.2％）」、項目 3「課題発見力（78.4％）」、項目 8「社会的貢献（83.3％）」の 3 項目が
挙げられ、「とても重視している」「重視している」の回答を合わせると 8 割前後の学生が重要視していた。他に
も、項目 4「リーダーシップ」、項目 6「文章力」、項目 7「困難に立ち向かう経験」、項目 8「社会貢献力」が 7
割以上の学生から重視されている。 























































得に関しては学術文章作法 I が 1 年次必修に

















あるが、「1. 論理的思考」、「8. 社会貢献」、｢9. 企
業研究｣、「10. 他流試合」も約 3 人に 1 人が知
らないと回答している。また、「2. 数理的処理
能力」、「6. 文章力」は初年次教育のなかで重視


























図 3 Q2 能力・経験の積み方認知 







「1 論理的思考」、「8 社会貢献」、｢9 企業
研究｣、「10 他流試合」も約 3 人に 1 人が
知らないと回答している。また、「2.数理的
処理能力」、「6.文章力」は初年次教育のな











図 4 Q2 の項目重要視と修得方法認知の割合 
 


















図 3 Q2 能力・経験の積み方認知 







「1 論理的思考」、「8 社会貢献」、｢9 企業
研究｣、「10 他流試合」も約 3 人に 1 人が
知らないと回答している。また、「2.数理的
処理能力」、「6.文章力」は初年次教育のな











図 4 Q2 の項目重要視と修得方法認知の割合 
 





t 検定をした結果、 1 ％水準で有意差がみられ
たものは、「10. 論理的多面的な思考」（男性平
均値＞女性平均値）と「11. 明快に話す」（男性










　次に、 4 年生以上（13・14年度生）と 3 年生
（15年度生）における差異を比較するために t
検定を行った（表 3 参照）。結果、 1 ％水準で
有意差が確認されたのは、「2. 誠実に対応する」
（ 4 年生平均値＞ 3 年生平均値）、「9. 工夫して
結果」（ 4 年生平均値＞ 3 年生平均値）の 2 項
目であり、 5 ％水準で有意差が見られたのは
「8. 周囲を巻き込み仕事」（ 4 年生平均値＞ 3
年生平均値）であった。また、有意傾向として



















1.意思疎通 1.314 999 .189 3.57 .993 3.49 .927 .081
2.誠実に対応 -.174 966.0 .862 3.98 .871 3.99 .780 -.009
3.効果的・集中的に仕事 2.447 1001 .015 3.57 .952 3.43 .947 .148
4.すなおに「すみません」 -1.368 984.9 .172 4.58 .737 4.64 .621 -.059
5.長期的視野＆目の前に集中 .642 1001 .521 3.79 .863 3.76 .820 .035
6.責任もってあきらめない -1.903 1002 .057 4.18 .879 4.28 .768 -.101
7.計画的に取り組み先延ばししない -1.380 1002 .168 3.58 .917 3.66 .875 -.079
8.周囲を巻き込みながら仕事 1.247 960.9 .213 3.51 1.003 3.44 .906 .076
9.工夫して（柔軟に対応して）結果 1.811 1001 .071 3.57 .847 3.47 .782 .095
10.論理的多面的に最後まで考え抜く 3.988 968.3 .000 3.60 .948 3.38 .842 .226
11.明快に話す 3.320 967.1 .001 3.53 .957 3.34 .855 .191
12.スキルアップに意欲的に勉強 .028 971.5 .978 3.71 .942 3.71 .831 .002











1.意思疎通 1.283 989 .200 3.59 1.010 3.51 .938 .082
2.誠実に対応 2.929 991 .003 4.08 .845 3.92 .823 .161
3.効果的・集中的に仕事 .180 991 .857 3.52 .966 3.51 .942 .011
4.すなおに「すみません」 1.277 992 .202 4.64 .660 4.59 .709 .058
5.長期的視野＆目の前に集中 1.872 991 .061 3.85 .896 3.75 .799 .103
6.責任もってあきらめない 1.310 706.4 .191 4.27 .867 4.20 .804 .073
7.計画的に取り組み先延ばししない 1.420 992 .156 3.67 .914 3.59 .891 .084
8.周囲を巻き込みながら仕事 2.407 990 .016 3.57 .994 3.42 .940 .152
9.工夫して（柔軟に対応して）結果 2.805 668.3 .005 3.63 .892 3.47 .777 .158
10.論理的多面的に最後まで考え抜く .214 687.1 .831 3.51 .975 3.50 .878 .013
11.明快に話す .657 992 .511 3.48 .915 3.44 .928 .040
12.スキルアップに意欲的に勉強 .723 992 .470 3.74 .893 3.70 .893 .043




















で、これら12項 目 について「既 に 修 得 してい
る」、「修得できそうである」、「修得できそうに
ない」という 3 レベルにまとめ、χ2 検定を行っ

































































1.経済学部 度数 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
平均値 3.55 4.02 3.58 4.63 3.74 4.22 3.69 3.44 3.52 3.53 3.51 3.74
標準偏差 0.88 0.84 0.89 0.72 0.78 0.70 0.86 0.89 0.69 0.83 0.92 0.92
2.経営学部 度数 104 104 103 104 104 104 104 104 104 103 104 104
平均値 3.70 4.12 3.71 4.71 3.87 4.34 3.74 3.67 3.70 3.41 3.49 3.72
標準偏差 0.96 0.82 0.96 0.57 0.84 0.82 0.97 0.96 0.90 0.96 0.95 0.93
3.法学部 度数 173 172 173 173 173 173 173 173 173 172 173 173
平均値 3.49 3.85 3.51 4.58 3.70 4.09 3.49 3.34 3.41 3.51 3.31 3.79
標準偏差 0.95 0.89 1.01 0.69 0.88 0.91 0.91 0.99 0.82 0.93 0.99 0.96
5.教育学部 度数 265 266 266 266 265 266 266 266 265 266 266 266
平均値 3.46 3.98 3.41 4.58 3.83 4.29 3.62 3.59 3.47 3.39 3.44 3.67
標準偏差 0.99 0.79 0.97 0.65 0.81 0.75 0.86 0.94 0.83 0.94 0.88 0.82
6.国際教養学部 度数 53 54 54 54 54 54 54 53 54 54 54 54
平均値 4.04 3.98 3.61 4.61 3.65 4.28 3.72 3.62 3.52 3.65 3.67 3.83
標準偏差 0.94 0.81 0.92 0.81 0.78 0.76 0.96 0.95 0.77 0.83 0.75 0.80
7.理工学部 度数 232 233 233 233 233 233 233 232 233 233 233 233
平均値 3.47 4.00 3.46 4.60 3.81 4.16 3.56 3.37 3.61 3.64 3.45 3.63
標準偏差 1.00 0.83 0.93 0.73 0.92 0.97 0.90 1.00 0.87 0.90 0.93 0.92
合計 度数 1005 1007 1007 1008 1007 1008 1008 1006 1007 1006 1008 1008
平均値 3.54 3.98 3.51 4.61 3.78 4.22 3.61 3.48 3.53 3.51 3.45 3.71
標準偏差 0.97 0.83 0.95 0.69 0.84 0.83 0.90 0.96 0.82 0.91 0.92 0.90
表 ４ 　学部ごと Q 1 の平均値と標準偏差
96
（4）Q 2  重要度について













　次に、 4 年生（13・14年度生）と 3 年生（15
年度生）における差異を比較するために t 検定
を行った。結果、3 年生は 4 年生に比べ、「5. 語
学力」、「6. 文章力」、「10. 他流試合」の 3 項目

















37.6% 61.8% .6% 100.0%
40126465部学営経.2
53.8% 44.2% 1.9% 100.0%
171330156部学法.3
38.0% 60.2% 1.8% 100.0%
6622341121部学育教.5
45.5% 53.8% .8% 100.0%
6.国際教養学部 24 29 1 54
44.4% 53.7% 1.9% 100.0%
33211911301部学工理.7
44.2% 51.1% 4.7% 100.0%
600102055634計合
43.3% 54.7% 2.0% 100.0%








4.5% 88.8% 6.7% 100.0%
40175722部学営経.2
21.2% 72.1% 6.7% 100.0%
3711204121部学法.3
6.9% 80.9% 12.1% 100.0%
5629231232部学育教.5
8.7% 80.4% 10.9% 100.0%
6.国際教養学部 4 45 5 54
7.4% 83.3% 9.3% 100.0%
3327118153部学工理.7
15.0% 77.7% 7.3% 100.0%
700119218401計合
10.3% 80.6% 9.0% 100.0%








11.8% 79.2% 9.0% 100.0%
301810751部学営経.2
14.6% 68.0% 17.5% 100.0%
0713133142部学法.3
14.1% 78.2% 7.6% 100.0%
5626300292部学育教.5
10.9% 75.5% 13.6% 100.0%
6.国際教養学部 6 44 4 54
11.1% 81.5% 7.4% 100.0%
3328117144部学工理.7
18.9% 73.4% 7.7% 100.0%
3001501957931計合
13.9% 75.7% 10.5% 100.0%












1.論理的思考力 1.569 1000 .117 4.19 .943 4.10 .933 .094
2.数理的処理能力 3.988 963.8 .000 3.59 1.152 3.31 1.035 .277
3.課題発見力 2.697 1000 .007 4.23 .889 4.07 .908 .155
4.リーダーシップ 1.856 999 .064 4.06 1.015 3.94 .964 .118
5.語学力 -3.028 972.2 .003 3.56 1.212 3.78 1.062 -.219
6.文章力 -1.427 982.7 .154 3.95 1.002 4.03 .842 -.083
7.一人で困難に立ち向かう経験 -2.992 998 .003 3.97 1.040 4.16 .903 -.188
8.社会に貢献する力 -1.589 1000 .112 4.19 .918 4.28 .833 -.090
9.企業研究 -3.334 972.1 .001 3.56 1.128 3.78 .985 -.223
10.他流試合 -1.213 980.9 .225 3.10 1.399 3.20 1.180 -.099
Q2.方法認知合計（10点満点） 2.011 1002 .045 6.24 2.554 5.91 2.559 .328














































1.論理的思考力 -.928 990 .354 4.12 .965 4.17 .937 -.058
2.数理的処理能力 -.959 987 .338 3.43 1.084 3.50 1.128 -.071
3.課題発見力 1.444 990 .149 4.21 .867 4.13 .931 .087
4.リーダーシップ -.261 989 .795 4.00 1.003 4.01 .983 -.017
5.語学力 -3.953 988 .000 3.47 1.138 3.77 1.156 -.300
6.文章力 -2.640 710.0 .008 3.88 .969 4.05 .915 -.166
7.一人で困難に立ち向かう経験 -.828 988 .408 4.01 1.000 4.07 .990 -.054
8.社会に貢献する力 -.734 990 .463 4.21 .887 4.25 .877 -.043
9.企業研究 -1.146 989 .252 3.61 1.059 3.69 1.078 -.081
10.他流試合 -2.059 988 .040 3.03 1.359 3.21 1.272 -.177
Q2.方法認知合計（10点満点） 2.896 992 .004 6.40 2.595 5.91 2.535 .488
















1.経済学部 度数 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
平均値 4.26 3.68 4.06 4.17 3.94 4.20 4.03 4.19 3.76 3.32 5.72
標準偏差 0.89 1.13 1.00 0.90 1.19 0.85 1.09 0.94 1.13 1.19 2.70
2.経営学部 度数 104 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104
平均値 3.83 3.06 4.15 4.14 3.37 3.77 4.07 4.29 3.78 3.04 6.65
標準偏差 1.08 1.20 0.96 0.95 1.11 0.99 0.96 0.93 0.99 1.49 2.34
3.法学部 度数 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
平均値 4.24 3.51 4.29 3.92 3.71 3.98 4.04 4.35 3.66 3.19 6.41
標準偏差 0.89 1.19 0.81 1.06 1.26 1.06 0.99 0.81 1.03 1.37 2.66
5.教育学部 度数 264 262 264 264 264 263 263 264 264 263 266
平均値 3.94 3.10 4.05 4.01 3.58 4.04 4.13 4.23 3.55 3.18 5.97
標準偏差 1.00 1.04 0.93 1.03 1.10 0.87 0.93 0.86 1.11 1.24 2.48
6.国際教養学部 度数 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
平均値 4.48 3.76 4.33 3.93 4.24 4.20 4.44 4.33 3.76 3.30 6.11
標準偏差 0.67 0.85 0.78 0.99 0.87 0.79 0.79 0.87 1.18 1.33 2.52
7.理工学部 度数 233 233 233 232 231 232 232 233 232 232 233
平均値 4.31 3.82 4.22 3.90 3.47 3.82 3.85 4.12 3.60 2.94 6.04
標準偏差 0.88 0.98 0.86 0.99 1.11 0.94 1.03 0.90 1.03 1.34 2.57
合計 度数 1005 1002 1005 1004 1003 1003 1003 1005 1004 1003 1007
平均値 4.15 3.47 4.16 4.01 3.66 3.99 4.04 4.23 3.65 3.14 6.09
標準偏差 0.95 1.12 0.91 1.00 1.16 0.94 1.00 0.88 1.08 1.31 2.57










1.経済学部 100 69 169
59.2% 40.8% 100.0%
2.経営学部 49 53 102
48.0% 52.0% 100.0%
3.法学部 108 60 168
64.3% 35.7% 100.0%
5.教育学部 149 111 260
57.3% 42.7% 100.0%
6.国際教養学部 39 12 51
76.5% 23.5% 100.0%
7.理工学部 141 89 230
61.3% 38.7% 100.0%




1.経済学部 98 71 169
58.0% 42.0% 100.0%
2.経営学部 52 50 102
51.0% 49.0% 100.0%
3.法学部 104 65 169
61.5% 38.5% 100.0%
5.教育学部 108 152 260
41.5% 58.5% 100.0%
6.国際教養学部 33 18 51
64.7% 35.3% 100.0%
7.理工学部 157 74 231
68.0% 32.0% 100.0%




1.経済学部 83 87 170
48.8% 51.2% 100.0%
2.経営学部 67 34 101
66.3% 33.7% 100.0%
3.法学部 96 71 167
57.5% 42.5% 100.0%
5.教育学部 152 107 259
58.7% 41.3% 100.0%
6.国際教養学部 28 23 51
54.9% 45.1% 100.0%
7.理工学部 119 112 231
51.5% 48.5% 100.0%




1.経済学部 117 52 169
69.2% 30.8% 100.0%
2.経営学部 84 16 100
84.0% 16.0% 100.0%
3.法学部 100 70 170
58.8% 41.2% 100.0%
5.教育学部 179 81 260
68.8% 31.2% 100.0%
6.国際教養学部 30 21 51
58.8% 41.2% 100.0%
7.理工学部 152 78 230
66.1% 33.9% 100.0%




1.経済学部 145 24 169
85.8% 14.2% 100.0%
2.経営学部 84 16 100
84.0% 16.0% 100.0%
3.法学部 152 17 169
89.9% 10.1% 100.0%
5.教育学部 223 36 259
86.1% 13.9% 100.0%
6.国際教養学部 51 0 51
100.0% 0.0% 100.0%
7.理工学部 186 44 230
80.9% 19.1% 100.0%




1.経済学部 115 55 170
67.6% 32.4% 100.0%
2.経営学部 78 23 101
77.2% 22.8% 100.0%
3.法学部 127 41 168
75.6% 24.4% 100.0%
5.教育学部 182 71 253
71.9% 28.1% 100.0%
6.国際教養学部 37 14 51
72.5% 27.5% 100.0%
7.理工学部 135 96 231
58.4% 41.6% 100.0%




1.経済学部 118 52 170
69.4% 30.6% 100.0%
2.経営学部 78 24 102
76.5% 23.5% 100.0%
3.法学部 123 44 167
73.7% 26.3% 100.0%
5.教育学部 187 72 259
72.2% 27.8% 100.0%
6.国際教養学部 41 10 51
80.4% 19.6% 100.0%
7.理工学部 150 80 230
65.2% 34.8% 100.0%




1.経済学部 88 82 170
51.8% 48.2% 100.0%
2.経営学部 72 27 99
72.7% 27.3% 100.0%
3.法学部 109 59 168
64.9% 35.1% 100.0%
5.教育学部 172 85 257
66.9% 33.1% 100.0%
6.国際教養学部 29 22 51
56.9% 43.1% 100.0%
7.理工学部 130 100 230
56.5% 43.5% 100.0%




1.経済学部 84 84 168
50.0% 50.0% 100.0%
2.経営学部 75 26 101
74.3% 25.7% 100.0%
3.法学部 100 68 168
59.5% 40.5% 100.0%
5.教育学部 123 134 257
47.9% 52.1% 100.0%
6.国際教養学部 20 31 51
39.2% 60.8% 100.0%
7.理工学部 132 99 231
57.1% 42.9% 100.0%




1.経済学部 71 98 169
42.0% 58.0% 100.0%
2.経営学部 53 49 102
52.0% 48.0% 100.0%
3.法学部 83 85 168
49.4% 50.6% 100.0%
5.教育学部 112 145 257
43.6% 56.4% 100.0%
6.国際教養学部 22 29 51
43.1% 56.9% 100.0%
7.理工学部 105 126 231
45.5% 54.5% 100.0%
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